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3. Mucho más que libros: la Biblioteca
Francisca Morales sillero, M.ª dolores Vaquero abellán 
Servicio de Biblioteca
3.1. Introducción 
El contexto del Espacio Europeo de Educación Superior implica «apren-
der a aprender», de modo que se fomenten las competencias para toda 
la vida. Estas competencias son el nexo entre la formación académica y 
la profesional (Riesco, 2009). En este sentido, las actividades realizadas 
por la Biblioteca contribuyen a la adquisición de nociones básicas sobre 
la importancia de la información en un mundo cambiante.
La participación de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 
Educación en los proyectos de innovación educativa se inserta en su 
propia misión orientada a dar servicio a sus usuarios en dos vertientes:
• Servicio de Extensión Cultural: dentro del cual se programan las 
visitas de colegios. La Biblioteca tiene elaborado desde hace años un 
proyecto de visitas escolares. Por tanto, le avala una gran experiencia 
en este terreno en la que también se ha trabajado con alumnado del 
grado de Educación Primaria. 
• Formación de Usuarios: la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 
Educación fue pionera en la Universidad de Córdoba en el diseño y 
desarrollo de un amplio programa de formación dirigido a nuestro 
alumnado de las diferentes titulaciones. Desde hace más de quince 
años se imparten cursos para aprender a saber estar y moverse por 
la Biblioteca y para aprender competencias o habilidades en infor-
mación. Nuestra implicación con el alumnado siempre ha sido una 
prioridad, lo cual ha posibilitado en nuestro espacio el desarrollo de 
otros proyectos y prácticas educativos con los alumnos y alumnas 
de colegios. 
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3.2. Planificación
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación es un Cen-
tro de Recursos para el Aprendizaje y la Información (CRAI), el cual 
contribuye a la innovación docente y a nuevas formas de gestión de la 
información con nuevas tecnologías. La idea central en la visita es la 
de transmitir esa visión, tanto a los alumnos y alumnas del grado de 
Educación Primaria como al alumnado de Primaria de los diferentes 
centros escolares participantes.
Para la organización de las sesiones, fue fundamental en un primer 
momento determinar los recursos humanos necesarios. Se contó con 
un equipo de trabajo que estaba compuesto por: 
• El responsable de la Biblioteca: coordinó las actividades junto con 
el profesorado que dirigía el proyecto.
• Personal bibliotecario: estuvo encargado de la preparación y el de-
sarrollo de las sesiones.
• Alumnado colaborador del grado de Educación Primaria. 
Una vez concretada la fecha y después de asegurarnos de que el día 
fijado no coincidía con ninguna otra actividad de la Biblioteca (cursos 
de formación, presentación de libros, otras visitas…), se siguieron di-
ferentes pasos:
1. Elaboración de un documento de trabajo
Se confeccionó una guía con todos los ítems que tener en cuenta en 
cada visita: calendario, horario y duración de la visita, nombre del cole-
gio, número de alumnos en cada grupo, cronograma de las actividades 
que desarrollar, etc.
2. Elección de las actividades
Se diseñaron actividades para sesiones de una hora, aunque hubo casos 
concretos de hora y media. Ya sea por esta razón o porque a veces una 
actividad finalizaba antes de lo previsto, consideramos importante la 
preparación de actividades complementarias.
El personal bibliotecario hizo una selección de actividades que fue-
ron trabajadas por los propios alumnos colaboradores, que las amplia-
ban en algunas ocasiones. De esta forma se fomentó su implicación 
en las sesiones desde un principio, lo cual promovía su participación 
e iniciativa. 
Se tuvieron en cuenta algunos factores esenciales, como son la edad 
de los alumnos de Primaria y su número, así como posibles eventos de 
relevancia en ese momento, como aniversarios especiales, efemérides 
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o períodos festivos cercanos en el tiempo. También muchas de ellas 
se fueron modificando como fruto de la evaluación de la eficacia y 
resultados. 
Podríamos agrupar las actividades en las siguientes categorías:
• Conocer la biblioteca: 
 – Recepción
 – Visita guiada por las salas
 – Presentación sobre la biblioteca
• Tareas de animación a la lectura:
 – Cuentacuentos: a través de Kamishibai o lecturas teatralizadas
 – Consulta de libros
 – Audiovisuales
 – Participación en la actividad de biblioteca «El Quijote Manus-
crito»
 – Dinámicas de grupos
3. Espacios y reorganización del mobiliario.
Para el desarrollo de las actividades, se planteó el uso de diferentes 
espacios de la Biblioteca, puesto que se estructuraban en dos partes: 
• 1.ª parte: recepción en la entrada a la Biblioteca (Módulo A) y visita 
guiada o excursión por los diferentes módulos situados en planta 
baja, con el fin de familiarizarse con los distintos espacios y servi-
cios de una biblioteca.
• 2.ª parte: para las actividades específicas se contó con el espacio de 
Usos Múltiples del Módulo B. Ello requirió realizar diferentes tareas 
preparatorias:
 – Transformación de la sala en aula. 
 – Previsión del uso de diferentes zonas de la sala para los trabajos 
en grupo.
 – Preparación de una mesa-expositor con los libros seleccionados.
 – Elaboración de cartelería para la reserva del Módulo (se comu-
nicó con antelación a los usuarios de la Biblioteca, para evitar 
molestias).
En algunas ocasiones las actividades tuvieron lugar en otro espacio 
de la Biblioteca, el Fondo Histórico, ubicado en el sótano. En esta oca-
sión, también hubo que readaptarlo, despejando la zona de trabajo. 
4. Recursos materiales
Para el desarrollo de la visita fueron fundamentales nuestros recursos, 
tanto informáticos (ordenador de trabajo) como audiovisuales (panta-
lla, cañón, equipo de sonido, altavoces) para la proyección de videos, 
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presentaciones o uso de Internet. Todos ellos se encuentran instalados 
en la misma sala de Usos Múltiples convertida en aula.
Se utilizó en ocasiones como recurso didáctico el Kamishibai que la 
Biblioteca había adquirido años antes. Se trata de una técnica japonesa 
milenaria de contar cuentos a través de una especie de teatrillo (lite-
ralmente significa ‘teatro de papel’). Su uso educativo lo vienen defen-
diendo muchos profesionales al considerar que «puede llegar a ser una 
herramienta muy útil en las aulas de Educación Infantil y Primaria» 
(Cid Lucas, 2009). Fue necesario, en primer lugar, elegir el cuento y 
prepararlo con el alumnado colaborador para que supieran cómo pasar 
las láminas y cómo emplear la debida entonación para atraer la aten-
ción de los niños y las niñas, ya que se trata de una técnica oral.
También fueron recursos importantes los libros expuestos del 
propio Fondo, así como algunos materiales que fueron elaborados, 




Figura 3.1. Escolares durante el inicio de la actividad, la visita guiada.
Como hemos expuesto, en un primer momento se recibió en la entrada 
de la Biblioteca al alumnado escolar, que venía acompañado de sus 
respectivos maestros y maestras, alumnado colaborador y profesorado 
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coordinador del proyecto. Se les ofreció un recorrido, con una breve 
explicación, a lo largo del Módulo A sobre los materiales disponibles 
en estanterías (libros, revistas, materiales especiales como DVD o CD, 
etc.), así como de las diferentes zonas y servicios (Sala de Lectura, He-
meroteca, Mostrador, Biblioteca Electrónica), hasta llegar al Módulo 
B, donde se realizaría el resto de la sesión. Esta primera parte no llevó 
más de 8 minutos. En el caso de las primeras sesiones realizadas en el 
Fondo Histórico, supuso un recorrido añadido hasta la planta sótano 
del edificio.
3.3.2. Bienvenida y presentación 
Tras tomar asiento, se presentó el personal y los alumnos de grado que 
participarían en las distintas actividades. 
3.3.3. Presentación sobre la Biblioteca de Ciencias de la Educación 
Se proyectó una presentación realizada ad hoc en PowerPoint: «La Bi-
blioteca en imágenes». Los alumnos pudieron comprobar en qué con-
siste una biblioteca y cómo en la actualidad es un lugar donde se de-
sarrollan tareas habituales (conservación de materiales bibliográficos, 
información, préstamo, etc.), si bien también es un lugar de encuentro, 
de formación, de debate, un lugar lúdico donde tienen lugar exposicio-
nes, conciertos y actividades escolares. Además, proporciona el acceso 
a la información en cualquier formato (impreso o electrónico) a través 
de sus propios recursos, por lo que ya no hay limitaciones físicas.
3.3.4. Cuentacuentos
Figura 3.2. Realizando el Kamishibai ante el alumnado.
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En el caso de grupos de alumnos de menor edad, se comenzó con un 
cuento teatralizado mediante el Kamishibai. El alumno colaborador se 
colocó en una mesa tras el teatrillo e iba leyendo el cuento, mientras 
pasaba las láminas ilustradas ante la mirada atenta y el asombro de los 
pequeños.
Para los grupos de alumnos de mayor edad, se recurrió a la lectura 
teatralizada de un fragmento de algún libro reconocido por ellos, como 
fue el caso de Geronimo Stilton en Navidad, coincidiendo con la cercanía 
en el tiempo de dicho período festivo. También la realizaron los alum-
nos colaboradores. Para la comprensión del texto, este fue apoyado 
con imágenes proyectadas en la pantalla, que hicieron más amena y 
divertida la actividad. 
3.3.5. Consulta de libros
Figura 3.3. Escolares durante la consulta de libros.
Tras hacer una introducción, y a fin de implicar a los niños, los invita-
mos a acercarse a las mesas en las que habíamos preparado una selec-
ción de libros para que los consultaran e, incluso, se los llevaran a su 
asiento. Esta actividad duraría 10 o 15 minutos. 
En el caso de grupos más numerosos, fue necesario aumentar el 
tiempo, dado que se creaban subgrupos que iban rotando. La elección 
de libros infantiles y juveniles se hizo variando siempre en función de 
algún evento o aniversario importante, de entre los cuales destacamos:
• Libros infantiles y juveniles del Quijote. En 2016 hicimos nuestra 
aportación al IV Centenario de la Muerte de Cervantes. Acompaña-
mos la exposición con una breve reseña sobre el insigne escritor, a la 
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que titulamos «En torno a Cervantes», junto con la proyección de su 
imagen en pantalla, así como la participación en la actividad de la 
Biblioteca «El Quijote Manuscrito», en la que cada niño copió unas 
cuantas frases de la obra. 
• Día Internacional del Libro, con visitas que se realizaron el mes de 
abril.
• Libros relacionados con el medioambiente; se celebraba en esos días 
de diciembre de 2015 la Cumbre sobre el Clima en París.
Es importante destacar en este punto la labor de los maestros acom-
pañantes, quienes interactuaron en todo momento con los niños y ni-
ñas y con el equipo de trabajo. Descubrimos cómo la biblioteca puede 
llegar a convertirse, sin pretenderlo, en refuerzo de lo aprendido en 
clase de una manera divertida. Por ejemplo, en una ocasión los maes-
tros aprovecharon para preguntar a sus alumnos sobre Cervantes y 
El Quijote y ello provocó una respuesta masiva de comentarios: esta-
ban muy motivados para intervenir. Constatamos, así, el gran interés 
del alumnado por participar tanto en esta como en la mayoría de las 
actividades.
3.3.6. Dinámicas de grupo
Para el trabajo en grupos se realizaron diferentes dinámicas, conduci-
das en su totalidad por los alumnos colaboradores. 
Figura 3.4. Trabajando en grupos.
En una ocasión, escogieron un pequeño texto de la obra de Alfon-
so González Cerdá Las palabras mágicas. Los alumnos, divididos en 
tres grupos (por la técnica del 1, 2, 3), tuvieron que continuarla con 
la ayuda de su imaginación y su creatividad, demostrando también su 
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habilidad en la comunicación escrita. Al final hubo una puesta en co-
mún donde cada grupo expuso su historia. Dedicamos a esta actividad 
media hora.
En la segunda actividad, se realizó una dinámica con story cubes. Es 
un juego formado por 9 dados con 54 imágenes para crear historias de 
forma grupal. Contábamos con dos juegos de dados: uno de viajes y 
otro de acción. 
Nuestro propósito era motivar al alumnado conectándolo con sus 
conocimientos previos.
Se plantearon cuatro tareas:
• División de las partes que debe tener la historia que inventen (inicio, 
nudo y desenlace).
• Descripción de personajes de ficción.
• Redacción escrita de la historia.
• Exposición oral de la historia, que compartirán con los demás gru-
pos, respetando a los compañeros.
Se les explicaron las reglas, cómo debían trabajar, de modo que par-
ticipase cada uno de los componentes del grupo, y la redacción que 
debían elaborar.
Para ello, se dividieron en dos grupos a los niños y niñas. Por orden, 
uno comenzó la historia según la imagen del dado que le había toca-
do. Su compañero o compañera continuaba la historia con el siguiente 
dado. Crearon historias muy divertidas, todos se implicaron en esta 
dinámica y expusieron la historia al otro grupo.
Las competencias que se han potenciado son:
• Competencia en comunicación lingüística: disfrutando al escuchar, 
escribiendo la historia, con espíritu crítico.
• Competencia social: al reunirlos en grupo hemos fomentado la coo-
peración entre ellos, base para la convivencia
• Competencia para aprender a aprender: se promueve la autonomía 
y la iniciativa personal
3.3.7. Despedida
Se despide la sesión y el grupo se dirige a la siguiente actividad.
3.3.8. Difusión
Se informó de la visita a través de redes sociales. La noticia iba acom-
pañada de fotografías que se realizaron durante las actividades. Así, se 
difundió a través de las páginas de Facebook, tanto de la Facultad de 
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Ciencias de la Educación (<https://www.facebook.com/CienciasEduca-
cionUCO>) como de la Biblioteca Universitaria de Córdoba (<https://
www.facebook.com/biblioteca.uco.es>). 
3.3.9. Evaluación
Al final de las sesiones se hizo una evaluación, en la cual se conside-
raban los puntos débiles y los puntos fuertes tanto de la preparación 
como del desarrollo de la visita. Se revisó la eficacia de las actividades, 
respecto de su desarrollo, participación y objetivos, así como los recur-
sos empleados. Con ello se consiguieron mejorar las siguientes visitas, 
al reforzarse los aspectos positivos y reconducirse los negativos.
3.4. Reflexiones
La colaboración del alumnado de grado de Educación Primaria ha 
sido fundamental, pues se ha logrado la intervención de los alumnos y 
alumnas de Primaria en las distintas actividades. 
En cuanto a las competencias básicas de la titulación, estos alumnos 
de grado han integrado conocimientos de otras materias aplicándolos 
en el contexto de la biblioteca y reflexionando sobre la importancia de 
su misión en el aprendizaje a lo largo de toda la vida (UNESCO, 1972) 
y sobre su papel como agente social (responsabilidad social de la bi-
blioteca), ya que los centros escolares en los que realizan sus prácticas 
y donde posteriormente desarrollarán su labor profesional tienen una 
diversidad de alumnado de distintos países, diferentes situaciones so-
ciales y económicas, unos con acceso a la tecnología y otros no (brecha 
digital). La biblioteca elimina barreras, respeta la propiedad intelec-
tual, acerca la información a todos y la transforma en conocimiento, al 
tiempo que fomenta la autonomía personal y el espíritu crítico.
Se han visto cumplidas las expectativas sobre la promoción de las 
competencias informacionales, que son también competencias trans-
versales tan cruciales como las referentes a idiomas o informáticas, in-
cluidas en los planes de estudio, pero no desarrolladas en la práctica, 
como en la Biblioteca constatamos habitualmente. Se han trabajado 
habilidades como: análisis de la información, comunicación del cono-
cimiento, competencia lingüística y comunicativa, autonomía personal 
o aprender a aprender.
El papel de la biblioteca como puente desde la etapa de Educación 
Primaria hasta la Universidad es transcendental (Moyar Godino, Mo-
rillo Moreno y Medina, 2012). Se necesita el aprendizaje en habilida-
des informacionales desde Primaria, con la animación a la lectura y la 
búsqueda de información básica, para que cuando alcancen la etapa 
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universitaria, los alumnos adquieran de forma gradual las competen-
cias en aprendizaje e investigación (transferencia del conocimiento).
Los alumnos de grado han cambiado la idea que tenían de una bi-
blioteca. Han tomado conciencia de las posibilidades que ofrece, tanto 
en su presente de estudiantes universitarios, para su estudio y trabajos 
académicos, como en su futuro profesional, de cara a intervenir en el 
desarrollo de una biblioteca escolar, si llegara el momento. Tanto la bi-
blioteca universitaria como la escolar convergen en el punto de que las 
dos son centros de recursos en información: la universitaria en centros 
para el aprendizaje y la escolar, para la enseñanza. El artículo 113 de 
La Ley Orgánica de Educación (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación) encomienda a las bibliotecas escolares que contribuyan «a 
que el alumno acceda a la información, y otros recursos para el apren-
dizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico 
de los mismos». 
En el desarrollo de las actividades se han trabajado también com-
petencias cognitivas. Se detectaron algunos problemas de comprensión 
lectora en las diferentes actividades de lectura de textos. Los niños a 
menudo no comprenden lo que leen porque lo hacen de forma super-
ficial, así que los alumnos colaboradores los animaron a entender el 
texto y a interpretarlo. 
Destacamos el debate posterior que se planteó sobre dichos textos. 
Los niños expusieron opiniones y críticas constructivas. Asimismo, el 
profesorado emitió una evaluación de dicha actividad en su conjunto. 
Algunos estudios han relacionado la puesta en práctica de este tipo 
de actividades con un mejor desempeño académico (Duque, Vallejo y 
Rodríguez, 2013).
Ha sido esencial la labor de los maestros de los centros escolares 
presentes en todas las actividades. Se responsabilizaron de mantener 
el orden y la disciplina del grupo y del cuidado de las instalaciones. 
Pero también fueron más allá, con una participación activa en muchos 
casos, como hemos expresado anteriormente.
Se han trabajado en cada una de las actividades aspectos básicos 
como la educación en valores y el respeto a las personas y al entorno.
En cuanto al trabajo del equipo, consideramos muy positiva la coor-
dinación entre todos los miembros, en especial la flexibilidad y capa-
cidad de adaptación a los cambios, dada la diversidad del alumnado, 
su gran número y también los recursos tan variados. También se valora 
como factor fundamental la revisión y la mejora anual de los conteni-
dos didácticos. 
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